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Artículos de limpieza e higiene
La Esponjera Moderna
Proveedores de la A eron áu tica  Militar
Infante, 3 (entre León y Echegaray).-Teléfono 12008
Biblioteca Circulante GALAN
Lectura a domicilio, 18.500 títulos en varios 
idiomas. Madrid y provincias. Suscripciones a 
deriódicos y revistas nacionales y extranjeras
Librería G alán , Fernando VI, 21.~Tel. 34334- 
M A D R I D
NARCISO GONZALEZ SECURA
Calle Imperial, núm. 6. - Teléfono 16231
L o n a s .  D r i l e s .  R e t o r e s .  Y u t e - a r p i l l e r a  p a r a  e n f a r d a j e  H i l o s  p a r a  g u a r n i c i o n e r o .  C o r d e l e r í a  de c á ñ a m o  y  e s p a r t o  C a r t ó n  e m b r e a d o .  C u b o s  de l o n a .  A l g o d o n e s  p a r a  l i m p i e z a  de  m á q u i n a s ,
Confección  de toldos para establec im ientos y balcones
Hijos de Mendizábal
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería *■
A lm endro, 8 .—M adrid.—Teléfono 72429. 
A partado de Correos 393.
López Lafuente y Calvo, C. L.
Almacén de Ferretería, hierros, chapas, aceros, herra­
mientas en general, tornillos y clavazón.  
Proveedores de la Aeronáutica Militar.
Duque de Rivas, 3.—Madrid. —Teléf. 70.908
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ALCO H O LES, ACEITES NEUTROS 
Y CORRIENTES
Manuel Pérez Fernández
Costanilla  de lo s  A ngeles, 6 y  8. C om estib les y  Bodegas.
Teléfonos 16693 y 16694.
P aram ó le©  M o ira
Toldos y cortinas.-Cordelería.-Lonas. 
Saquerío, Yutes y Tramillas.
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2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
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COMERCIAL MADRID, S A.
Plaza del Duque de Alba, 2 - Teléfono 72168
Cables especiales para Aviación 
Series S. F. A.-S. F. A. V.-S. E. V. I.-S. E. V. X.
Lactolittae.— Ebonita.— Bakelite, etc.
Hilos telefónicos y  esmaltados de todas las 
secciones.
'
SOCIEDAD ANÓNIMA
E C H E f A R R I A
A ceros f in o s  Echevarría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
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MATERIAL CIENTIFICO
MADRID
Lanuza, 14 y 16. T e léfon o  57061
A partado 9071
Venta y reparación de instrumentos 
para la aeronáutica.
Fabricación de globos para sondeos meteoro­
lógicos y  para prácticas de tiro.
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Organo de ^Aero Popular-*
Fundada en 1928 por Luis Maestre Pérez 
Se publica los días 10 y 25 de cada mes
REDACCION Y ADMINISTRACION  
C ostanilla  de los  Angeles, 13, bajo  
Teléfono 13998
Director: 
ANTONIO MONROY LOPEZ
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Algunos consejos sobren la enseñanza 
del pilotaje; de; aviones sirv motor~
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T E O R I A  D E L  P L A N E O
La perdida de velocidad .— Supongamos que el 
aparato vuela  bajo el ángulo de ataque de m á­
xim a finura aerodinámica. Si el piloto tira suave­
mente de la palanca hacia sí, el timón de pro­
fundidad se levanta ligeramente hacia arriba, y
el aparato tom a su posición de equilibrio para 
un ángulo de ataque m ayor, al mismo tiempo 
que la trayectoria  se convierte en la  T ’T ’ (figu­
ra 8), más inclinada que la T T  que tenía volan­
do con el ángulo de m áxim a finura.
Si el piloto continúa llevándose suavem ente la
palanca al pecho, la  trayectoria  T ” T ” correspon­
diente al nuevo ángulo de ataque que adquiera el 
aparato estará todavía  más inclinada y  al mismo 
tiempo disminuirá la  velocidad de planeo, la  cual 
alcanzará su mínimo cuando la posición de la  p a ­
lanca sea tal que el ángulo de ataque correspon­
diente sea el de m áxim a sustentación.
Cuando volando en estas condiciones la velo­
cidad del viento dism inuya en caso de volar cara 
al viento o aumente si el avión vuela  con viento 
de cola, el efecto sobre el aparato equivale a una 
disminución de su velocidad de planeo, y  como 
y a  vo lab a  a la  m ínim a a  que pod ía  sostenerse en 
el aire, se desploviará, y  al recibir el viento de la 
caída será como si hubiera aum entado el ángulo 
de ataque, cayendo el planeador en la  form a de 
la figura 8 b.
Análogo efecto tendría aum entar, con una m a­
niobra del piloto, el ángulo de ataque volando 
con el de m áxim a sustentación, pues al necesitar 
m ayor velocidad para sustentarse y  volando a la 
m ínim a tam bién se desplomará.
Iniciado y a  el desplom e, el aumento de la  ve­
locidad vertical se traduce en un aumento toda­
vía  m ayor del ángulo de ataque y  de la ineli-
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nación de la  trayectoria, acabando el aparato por 
caer, muy picado respecto a la horizontal, pero 
muy encabritado respecto a la trayectoria  T T  se­
gún la cual desciende.
E n  estas condiciones, si el piloto guiado por el 
instinto tira hacia sí de la  palanca, puesto que 
recibe la  impresión de que el aparato vuela muy 
picado, nota que el aparato no obedece o inclina  
todavía más la proa hacia el suelo. Entonces se 
dice que el planeador está en pérdida de veloci­
dad, o simplemente en pérdida, y  así llegaría a 
estrellarse contra el suelo, de no acudir a tiempo 
el piloto con una maniobra adecuada que más 
adelante expondremos.
Para saber si un aparato que cae m uy picado 
aparentemente con relación a la horizontal está 
o no en pérdida, basta  fijarse en el eje A B  del 
avión. Si dicho eje está más inclinado que la  tra­
yectoria T T  y  las alas reciben el viento de la 
m archa por su trasdós el planeador está realizan­
do un picado, pero si el eje del aparato está más 
horizontal que la  trayectoria  el planeador está en 
pérdida de velocidad.
L a figura 9 a representa una pérdida y  la  9 b 
un picado; la inclinación del eje A B  del planea­
dor es la misma en ambas figuras, pero la  trayec­
toria se aproxim a más a la vertical en la pérdida 
que en el picado.
Las figuras 10 a y  10 b representan una pér­
dida y  un picado con trayectorias de igual incli­
nación, viéndose que en la  prim era el aparato 
está más horizontal que en la  segunda.
Estas indicaciones sirven para que un obser­
vador colocado en el suelo (el profesor, por ejem ­
plo ), pueda apreciar si el aparato pica o está
en pérdida. Para que el piloto sepa si está en 
pérdida basta que se dé cuenta de si para lle­
gar a la posición que en aquel momento tiene 
el aparato le ha encabritado previamente mu-
Fig. 10.
cho, y  también puede saberlo tirando de la pa­
lanca, pues si entonces el planeador no obede­
ce bien a los mandos es porque está en pérdida.
E n r i q u e  C O R B E L L A
GOMAS-CORREAS  
EMPAQUETADURAS
Tubos para gasolina, radiadores, faros, bom­
bas, autógena, aire comprimido, correas 
para ventiladores, gomas y telas 
para reparación de neumáticos
SEGOVIA 
A partado, 24
MADRID
Sagasta , 19
BILBAO
£  Ledesma, 8
BARCELONA
Pablo Iglesias, 61
SEVILLA
V alp ara iso , 7
VALENCIA
A lm irante  C adarso, 12
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E l problema del ckoque en la apertura de 
los paracaídas
N o discutiremos aquí la utilidad de ciertos 
saltos-record en paracaídas, tales como el últi­
mamente efectuado por René M achenaud en 
Villacoublay.
L a  Prensa ha anunciado que el interés de esta 
prueba era sobre todo de carácter clínico, siendo 
examinado el sujeto antes y  después del salto 
y  debiendo dar a los médicos especialistas en­
cargados de ello preciosos informes sobre las re­
acciones fisiológicas que puede experim entar el 
cuerpo humano-sometido a un descenso de 8.000 
metros.
N o queremos prejuzgar los resultados de esta 
experiencia, pero nc podemos dejar de encon­
trarla peligrosa desde el punto de vista de la 
enorme deriva a que puede ser arrastrado él pa- 
rachutista, y  hubiésemos preferido que, por una 
serie de ensayos a poca altura y  poco peligro- 
sos; los médicos hubiesen estudiado los efectos 
sobre el hombre del choque a la  apertura, esta 
gran incógnita, la única inmediatamente intere­
sante y  de la que nadie se ha ocupado hasta 
ahora más que desde el punto de vista  del m a­
terial y  de su resistencia.
D e  este estudio del choque tan incompleto 
hasta la fecha, podrían los médicos, en efecto, 
obtener enseñanzas útiles sobre el sistema de 
equipo más conforme a las realidades del salto 
y  determinar nuestras verdaderas necesidades, en 
relación directa con los utilizadores que, en fin 
de cuentas, son los únicos jueces competentes.
T od o  lo que desde el punto de vista  médico 
no se circunscriba a conocer mejor los efectos 
del choque a la  apertura sobre el organismo hu­
mano, no tiene por el momento más que un in­
terés m uy secundario.
E s  preciso convenir de una vez para siempre 
que el salto en paracaídas es un acto de salva­
m ento justificado únicam ente por un excesivo e 
inm inente peligro. Que la  tensión arterial dismi­
n uya  o aumente, que el pulso se desboque, poco
importa. Lo esencial es escapar a la muerte. Un 
choque a la apertura demasiado brutal puede 
m atar, sea por rotura de la  columna vertebral 
o distensión excesiva de ciertas visceras, o sea 
indirectamente, por estallido de la tela del p a­
racaídas o arrancam iento de sus tirantes. Puesto 
que el choque, en el caso de una apertura ins­
tantánea del saco, puede alcanzar a 8.000 kilos, 
resulta evidente que nada resistirá a  un esfuer­
zo semejante; ni el m aterial ni el hombre.
El choque está aún poco conocido, no sólo
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¡  Enrique G onzález, cortador diplomado ¡  
5 en Londres. s
¡  Uniforme Aviación, 150, 165 y 180 pesetas. ¡  
= Altas novedades en trajes de paisano.
|  Fuentes, 1.' (E d ific io  propiedad.)
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en sus efectos, sino tam bién en sus causas. C ier­
tos utilizadores han sufrido una violenta con­
moción al desplegamiento de un paracaídas ca ­
talogado para  abrirse a  400 kgs. Otros, no han 
experimentado nada a  1.000 kgs. En Inglaterra 
como en los Estados Unidos, algunos navegantes 
no han desplegado su paracaídas hasta después 
de un descenso libre de 3.000 mts. sin el menor 
incidente. L a  razón de estas com probaciones sor­
prendentes es que los aparatos de medida del 
choque son en extremo deficientes, o dan indi­
caciones que no sabemos leer.
H a y  paracaídas que se abren bien, o sea pro­
gresivamente, mientras que otros se abren bru­
talmente.
El problem a del choque se reduce, pues, a un 
problem a de construcción y  ciertamente también, 
a un problem a de plegado.
R e n e  M A T H E
(D e Les A iles.)
U i v  incidente^ lam en tab le^
E n  la carrera de “ out-boards”  para el cam ­
peonato de España, ha tenido lugar un lamenta­
ble incidente que, a nuestro juicio, ha deslucido 
completamente esta prueba.
L a  Prensa diaria ha dado cuenta en la siguien­
te forma:
“ Se han hecho y a  públicos los motivos por los 
cuales el gran corredor vizcaíno en ‘ ‘out-boards” , 
señor Soriano, se ha negado a participar en los 
campeonatos de E spaña organizados por Peña 
M otorista de V izcaya, y  que se han celebrado 
hoy.
Parece ser que los corredores catalanes, ante 
el temor sin duda de tener que contender con 
Soriano, cuyas dotes y  conocimientos de este de­
porte son internacionalmente reconocidos, alega­
ron que el motor de su embarcación era de más 
cilindrada que la que se exigía para esta clase de 
pruebas; además, alegaron ciertas irregularidades 
del Reglamento, y  cuando se les ofreció entera y 
cumplida satisfacción, alegaron otros, tan fútiles, 
que más parecían pretextos que otra  cosa, para 
no correr. En vista  de ello, y  haciendo gala de 
una exquisita deportividad, el señor Soriano se 
negó a tomar parte en la carrera del campeonato.
Además, el señor Soriano anunció que donaba 
a beneficio de los obreros parados de esta capital 
todos los premios ganados en las carreras ante­
riores. E sta  actitud, así como la de retirarse del 
campeonato, ha sido favorablemente comentada, 
así como la victoria del nuevo y  flamante cam ­
peón ha sido aceptada con una falta absoluta 
de interés, por conocerse las circunstancias que 
han influido en ella.”
Si esta inform ación responde exactam ente a lo
ocurrido, el espectáculo no puede ser más des­
consolador.
En efecto; convertir el noble campo del de­
porte en terreno donde hayan  de ventilarse las 
rencillas y  resquemores personales, dando lugar 
a hechos como el relatado, sólo puede conducir 
a restar entusiasmos a los que, dispuestos a ren­
dir su máximo esfuerzo en una lucha noble, no 
querrán o no sabrán descender a ese terreno de
¡ \ \ C  a s a A r d i d ! !  ¡
Alm acén de neum áticos y accesorios.
Exportación a provincias. E
5  GENOVA, 4 .—MADRID.—Teléfonos: \\Q2f6 5
E  ¡¡GRANDES DESCUENTOS!!
las zancadillas y  las confabulaciones, para anu­
lar por esos medios los resultados brillantes de 
una labor constante y  eficaz en aras del progreso 
deportivo.
El hecho que nos ocupa ha dado lugar a dos 
cosas: anular el valor deportivo de la  victoria de 
Batlló  y  dar ocasión a  Soriano Ivanrey para dar 
una dura lección a aquellos que, con procedi­
mientos tan poco deportivos, han tratado y  con­
seguido, que es lo peor, eliminar al competidor 
más temible y  casi seguro vencedor de la carrera, 
de no haberse retirado.
E sta  decisión, así como la altruista de donar 
sus premios para los obreros parados de Bilbao, 
colocan al Sr. Soriano Ivan rey a  esa altura, a  la 
de un verdadero señor. Pero esa actitud podría
§
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resultar peligrosa de prodigarse, pues no solamen­
te podría marcar un rumbo a seguir por los 
“ financieros” del deporte para eliminar com pe­
tencias peligrosas, sino que podría dar lugar a 
que aparezcan como vencedores de las competi­
ciones aquellos que, en otras circunstancias, no 
hubiesen pasado de un puesto secundario.
L a s  reb atas  de> « O u t - B o a r d s »  de> la 
P e ñ a  M o t o r i s t a  de> V i z c a y a
Para los días 29, 30 y  31 del pasado mes de 
agosto, estaba fijada la  celebración de las rega­
tas internacionales de “ out-boards” en la ría de 
Bilbao.
Las carreras eran: Primera, internacional, so­
bre 20 kilómetros, con tres premios: el primero, 
de 500 pesetas y  una copa del Sr. A zañ a; el se­
gundo, de 300 pesetas y  una copa de P. M . V., 
y  el tercero, de 200 pesetas y  una copa del señor 
López Tapia.
Segunda, campeonato de España, sobre 80 k i ­
lómetros, con tres premios: 1.000 pesetas y  copa 
del ministro de M arina; 500 pesetas y  copa del 
Ayuntam iento bilbaíno, y  250 pesetas y  copa del 
señor Meade.
T ercera  (segunda internacional), sobre 60 k i­
lómetros y  sólo 15 litros de carburante, con otros 
tres premios: 1.000 pesetas y  copa de D . Indale­
cio Prieto; 500 pesetas y  copa del Sr. L afont, y 
250 pesetas y  copa del Sr. Zubiría.
Para estas regatas habían anunciado su asisten­
cia los siguientes corredores:
Soriano de Ivanrey, de B a yo n a  (P. M . V .) ,  
con casco Soriano y  motor Soriano.
Bouchon, de B ayona, con casco Soriano y  mo­
tor Soriano.
M eade, de Santander (P. M . V .) ,  con Miss 
Bety-Johnson.
M azarrasa, de Santander, con Madame-John- 
son.
Humaran, de Santander, con Johnson.
López T a p ia , de Bilbao (P. M . V .) ,  con Sko- 
tofia-Johnson.
Gáldiz, de Bilbao (P. M . V .) ,  con Johnson.
Giró, de Barcelona, con Sclov-Laros.
Beltrán, de Barcelona, con E n ig m a -L a ro s..
Oliveras de la Riva. de Barcelona, con Fla- 
menco-Laros.
Vila, de Barcelona, con Jokn-Laros.
Col!, con Pipo-Laros, de Barcelona.
Batlló, con Pegaso-Laros, de Barcelona.
Urgoiti, de M adrid, con Ondas-Johnson.
López, de M adrid, con Johnson.
Los resultados de las tres competiciones han 
sido los siguientes:
Primera carrera.— 1, Soriano, 19 m. 48 s. (ve­
locidad media, 60,665 kilóm etros); 2, Bouchon, 
de B ayona, 19 m. 49 s.; 3, Batlló, barcelonés, 
19 m. 57 s.; 4, Giró, barcelonés. 21 m. 17 s.; 
5, Abella, barcelonés, 28 m. 21 s.; 6, Butrón, b il­
baíno, que sólo cubrió 18 kilóm etros (nueve vuel­
ta s), en 25 m. 9 s.
Soriano hizo la vuelta  más rápida, a una me­
dia de 66,666 kilómetros.
T a p ia  abandonó a la  tercera vuelta, y  Gáldiz 
no pudo salir por avería en el motor.
Segunda carrera.— Se clasificó en primer lugar 
el catalán Jesús Batlló, que hizo el recorrido en 
29. m. 54 s. y  ]/2i a una media horaria de 60,200 
kilómetros. En segundo lugar, Agustín López T a ­
pia, de la Peña M otorista  de V izca ya , en 30 m. 
3 °  s. y  3/5. En tercero, W alter M eade, también 
de la Peña M otorista, que logró clasificarse den­
tro del tiempo reglamentario. L a  vuelta más rá­
pida la dió Batlló, en 71,523 kilómetros.
H ubo alguna irregularidad, retirándose S o ria ­
no Ivanrey, en vista de la  protesta de los cata la­
nes. Lo realizó p ara  evitar incidentes.
T ercera  carrera.— 1, M anuel Bertrand, de B a r­
celona (“ E nigm a I I ” ) ;  los 60 kilóm etros en 53 
minutos 53 s. 2/5. Velocidad media: 66,800 k i ­
lómetros por hora.
2. Jesús Batlló, de Barcelona (“ Pegaso V I I ” ) ; 
53 m. 55 s. 2/5.
3 - M . L ópez T a p ia , de Bilbao (“ Skoto- 
fia I I I ” ) ; 1 h. 8 m. 1/5 de segundo.
L 1 Grarv. P r e m i o  i ta l ia n o  de> M o n z a
»
El día 11 de septiembre se celebrará esta im ­
portante prueba, para la cual h a y  y a  valiosas 
inscripciones.
A lfa  Rom eo ha m atriculado su equipo oficial, 
cuatro m onoplazas del nuevo modelo, que serán
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pilotados por N uvolari, Caracciola, Borzacchini 
y  Cam par i.
Los Bugatti han inscrito tres coches de 4.900 
centímetros cúbicos, que llevarán Chiron, Varzi y 
Bouriat.
M aserati pondrá en línea su famoso 16 cilin­
dros, que posee el “ récord” de una vuelta en 
M onza, más el nuevo tipo monoplaza. Los con­
ducirán Fagioli y  Ruggeri.
H a y  también inscrito un Mercedes, que recien­
temente ganó el Gran Premio de Avus, en Ber­
lín, a una media de 192 kilómetros a la  hora.
Se anuncia la concurrencia de dos nuevos co­
ches americanos, uno conducido por D u ray, el 
renombrado piloto yanqui, y  el otro, que triunfó 
en Indianópolis, conducido por el vencedor de la 
gran prueba transoceánica.
Y ,  finalmente, h ay  otras inscripciones de tan 
gran valor como Lehoux, lord Howe, Wimille, 
Sommer y  Dreyfus.
* * *
El campeonato francés motociclista se celebra­
rá el 9 de octubre en M ontlhéry. E stá  reservado 
a los pilotos franceses que monten máquinas tam ­
bién francesas. L a  prueba se disputará sobre 100 
kilómetros (al mismo tiempo que los grandes pre­
mios de Francia del M . C. F )  sobre el circuito 
rutero de cinco kilómetros del autódromo de 
M ontlhéry. Está abierto a las “ motos” de 
175 c. c. a 500 c. c. y  a los “ cicle-cars” de 50c 
a 1.200 c. c.
E l  p r ó x im o  S a ló rv  del A u to m ó v il  
de P a r í s
El Salón del Autom óvil de Francia, tendrá lu­
gar este año en una sola serie en el Grand Pa- 
iais del 6 al ió  de octubre.
Comprenderá los coches de turismo, sus acce­
sorios y  piezas sueltas; motores, motocicletas y  
bicicletas con sus accesorios y  piezas sueltas tam ­
bién.
a*£as)^ X2Xs)(»XsXíX¡* •X*a»X*X* \•X»X«X*a*) • a• a*X«X«a*a*.
E L  R E C O R D  D E  M A R C E E  H A E G E L E N
El 12 de julio y  sobre un H anriot 41 con motor 
Lorraine 230 C V ., ha sido batido por Marcel 
Haegelen el récord mundial de los 2.000 kmts.
Este se hallaba desde el 11 cié abril del año 
anterior en poder del teniente de navio Paris, que 
sobre avión Latécoere 28 con motor Hispano 
Suiza 650 C V . lo había  elevado a 228,267 k. h.
Haegelen, partiendo de Etam pes y  sobre el cir­
cuito Tours-Chateauroux-M esves-sur-Loire-Etam - 
pes, de 500 kilómetros de desarrollo, ha  e fe c tú a - . 
do las cuatro vueltas del recorrido en siete horas, 
treinta y  cuatro minutos y  cuarenta y  tres se­
gundos, o sea a una media de 263,900 k . h.
Es digno de tenerse en cuenta por lo que en­
seña desde el punto de v ista  de las grandes velo­
cidades, que este resultado ha sido obtenido, co­
mo puede verse, con un motor de casi la  tercera 
parte de potencia que el récord anterior. Pero, 
en cambio, se trata  de una célula de una finura 
extraordinaria.
Parece ser que Haegelen trata  de continuar b a ­
tiendo los récords de velocidad, para lo cual cuen­
ta con el decidido apoyo de la  Société Générale 
Aéronautique.
L A  T R A V E S I A  D E  M O L L I S O N
Este popular piloto inglés ha efectuado recien­
temente la travesía del Atlántico de E. a O. com­
pletamente solo. L a  hazaña es sólo comparable 
a la  del as americano Lindbergh.
El aparato, un Puss-M ott, con motor G ipsy 111 
de 135 C V ., h ab ía  sido previamente despro­
visto del aparato de T  .S. H.
i . ®  R l f
(U N T A N
L a  salida, que tuvo lugar del aeródromo de 
D ublín (Irlanda) el día 18 de agosto, fué pre­
senciada por una gran multitud, después de haber 
recibido una carta del alcalde de D ublín  para el 
de N ew  Y o rk .
El 19 tomó tierra en Pennfield Ridge (C ana­
dá) . Aterrizó en este lugar porque la brum a exis­
tente sobre la costa am ericana le obligó a deri­
var hacia el N orte, y, aunque tenía combustible 
suficiente para haber llegado a N ew  Y o r k ,  que 
era el término previsto del vuelo, el gran cansan­
cio le decidió a hacerlo en Pennfield Ridge.
E L  R E C O R D  F E M E N I N O  D E  A L T U R A
M aryse  Hilsz, sobre un aparato M orane-Saul- 
nier 222, con motor Gnom e-Rhone “ Júpiter” de 
45 °  C V .,  ha batido, sobre el aeródromo de Villa- 
coublay, el 19 de agosto, el récord femenino mun­
dial de altura, habiendo alcanzado 10.200 metros 
de altura.
El récord anterior, que pertenecía a R uth  Ni- 
colls, estaba en 8.761 metros.
El Japón elevará en breve sus efectivos aéreos 
navales a 180 aviones distribuidos en catorce es­
cuadrillas compuestas de la siguiente forma: Sie­
te escuadrillas de bombardeo y  tres de caza a 
dieciséis aparatos; una escuadrilla de dos gran­
des cruceros aéreos con 3.000 kilóm etros de ra­
dio de acción y  1.800 kilogram os de carga útil, y  
tres escuadrillas de cruceros aéreos de dimensio­
nes medianas a seis aparatos cada una.
*
Con asistencia del presidente de la  República 
polaca y  del ministro de Comunicaciones, se ha 
inaugurado con toda solemnidad, el 17 del pasado 
en Varsovia, la  línea aérea V arsovia-W ilna-R iga-
Tallinn.
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C e n t r o  de; v u e lo s  s irv  m o t o r
N U E V O  R E G L A M E N T O
(Conclusión.)
del número de votantes; caso de no satisfacer 
esta condición, la votación se repetirá.
Art. 26. El Com ité directivo se reunirá, pol­
lo menos, dos veces al mes y  siempre que el Pre­
sidente lo juzgue necesario, o a petición de tres 
de sus miembros. E n  las actas de las sesiones se 
consignarán los nombres de los miembros que a 
ellas asistan.
Art. 27. Se considerará dimitido todo miem­
bro del Comité que, sin justificación previa, falte 
a tres sesiones.
Art. 28. L a  renuncia al cargo de algún miem­
bro del Comité, la  hará por escrito dirigido al 
Presidente y  justificando su decisión. El Comité 
resolverá sobre si procede o no admitírsela.
A rt 29. Para la  celebración de las sesiones 
será necesaria la presencia de la mitad más uno 
de sus componentes.
Art. 30. L as vacantes que por cualquier cau­
sa se produzcan en el Comité directivo, serán pro­
vistas en el término de quince días en la  forma 
y  condiciones reseñadas en el artículo 25.
Art. 31. Son funciones privativas del Comité 
directivo:
i.° Dirigir y  administrar a la Sociedad.
2.0 Cum plir y  hacer cumplir el Reglam ento 
y  los acuerdos de las Juntas generales.
3.0 Resolver y  decidir todos los casos no pre­
vistos en este Reglam ento, dando cuenta de lo 
actuado en la prim era Junta general que se ce­
lebre.
4.0 M odificar las cuotas de ingreso y  mensua­
les de los asociados, sometiéndolo a la aproba­
ción de la  Junta general.
5.0 C onvocar las Juntas generales ordinarias 
y  extraordinarias.
6.° Representar a la Sociedad en todos los ac­
tos, externos e internos, en que la misma tome 
parte.
7.0 Gestionar, en nombre de la Sociedad, 
cuantas mejoras se crean convenientes.
8.° Nom brar las Comisiones, circunstanciales 
o transitorias, que juzgue necesarias para el es­
tudio de aquellas materias que puedan interesar 
a los fines de la Sociedad.
9.0 Recoger, dar form a y  proponer en la Jun­
ta general, para su examen y  aprobación, las ini­
ciativas de las Comisiones y  de los asociados.
Art. 32. Son facultades del Presidente:
Representar a la Sociedad en todas sus relacio­
nes oficiales y  presidir cuantas sesiones o actos 
públicos celebre.
Dictar en casos imprevistos y  urgentes cuanto 
juzgue conveniente, dando cuenta de ello, poste­
riormente, al Comité directivo, para que sancio­
ne su conducta.
Autorizar con su firma órdenes de pago y  co­
bro, balance mensual y  toda documentación ofi­
cial y  privada que se relacione con la  Sociedad.
Art. 33. Corresponde al Vicepresidente auxi­
liar al Presidente en el desempeño de su cargo y  
sustituirle en sus ausencias, teniendo idénticas 
atribuciones.
Art. 34. Corresponde al Secretario:
Fijar, de acuerdo con el Comité directivo, los 
días y  horas de despacho.
L levar toda la correspondencia de la  Sociedad, 
sometiéndola a la conformidad del Presidente.
Tram itar los documentos y  expedientes rela­
cionados con la Sociedad.
Llevar los libros de actas de las sesiones del 
C om ité  directivo y de las Juntas generales ordina­
rias y  extraordinarias.
Llevar y  tener bajo su custodia un Archivo con 
todos los documentos de la Sociedad.
Presentar anualmente una M em oria sobre el 
estado de la Sociedad y  trabajos efectuados en 
el transcurso del año.
Art. 35. El Vicesecretario auxiliará en sus 
funciones al Secretario y  le sustituirá en sus au­
sencias.
Estará encargado del fichero de los socios, en el
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que se consignará la actividad de cada uno; 
siendo visada cada ficha, al obtener el individuo 
correspondiente un título, por el Profesor de su 
equipo.
Art. 36. El Tesorero tendrá a su cargo y  bajo 
su responsabilidad los fondos de la Sociedad.
Pagará las cantidades autorizadas por el Pre­
sidente.
C obrará todas las sumas que deban ingresar 
en Tesorería.
L levará los libros que juzgue necesarios para, 
en todo momento, conocer la situación económica 
de la  Sociedad.
Mensualmente expondrá las cuentas, aproba­
das por el Contador y  dadas a conocer previa­
mente al Com ité directivo.
Art. 37. El Contador intervendrá en todas las 
operaciones de Tesorería, anotándolas en los li­
bros que al efecto llevará.
Conservará los justificantes de pagos e ingre­
sos hasta su examen en Junta general, pasando 
después al Archivo de Secretaría.
L levará un libro o fichero en el que consten 
las altas y  bajas de los asociados, para los efec­
tos del cobro de la  cuota.
Art. 38. Corresponde al Bibliotecario:
Fijar, de acuerdo con el Com ité directivo, los 
días y  horas en que la  Biblioteca ha  de permane­
cer abierta.
Disponer, previo conocimiento del Com ité di­
rectivo el régimen interno de la Biblioteca.
Cuidará del buen estado de la Biblioteca y  será 
responsable de las pérdidas que en ella hubiere, 
dictando a tal efecto las sanciones que juzgue 
oportunas, siempre de acuerdo con el Com ité di­
rectivo.
Expondrá su criterio sobre las necesidades de 
la Biblioteca, dando cuenta al Com ité directivo 
de las adquisiciones que juzgase oportunas.
Llevará dos ficheros, por autores y  materias, 
de los libros que posea la Biblioteca.
Anotará en un libro las nuevas adquisiciones, 
indicando, a más de la  fecha, si es por compra, el 
precio, y  si es por donativo, el nombre del do­
nante (el cual también figurará en la prim era pá­
gina del libro donado).
Tendrá a disposición de los asociados un libro
de reclamaciones, en el que éstos anotarán las de- 
ficencias que notasen y  los libros cu ya adquisi­
ción deseen.
Anualm ente presentará una M em oria  sobre su 
labor frente al frente de la  Biblioteca.
Art. 39. Es misión del Delegado de Prensa:
Interesar de la Prensa la  publicación de las no­
tas que el Com ité directivo le entregue.
L levará un Archivo en el que figurarán cuan­
tas notas relativas a Aviación sin M otor y  de in ­
terés para la Sociedad publique la  Prensa.
T od as estas notas las pondrá en conocimiento 
del Com ité directivo por si fuese necesaria una 
contestación.
Se encargará de la propaganda, por medio de 
la Prensa, de cuantos actos organice la Sociedad.
Art. 40. Los Vocales cumplirán fielmente la 
misión que el Com ité directivo les confíe, dando 
de todo cuenta a éste.
DE LAS JU N TAS GENERALES
Art. 41. I^as Juntas generales serán ordinarias 
y  extraordinarias.
Las Juntas generales ordinarias se celebrarán 
cada dos meses en la  primera quincena del mes 
que corresponda.
Se pueden celebrar Juntas generales extraordi­
narias, fuera de la  fecha de las ordinarias, por 
causas justificadas, a petición del Presidente, del 
Com ité directivo o de. por lo menos, una quinta 
parte del total de asociados. N o  se podrán en 
ellas tratar de otros asuntos distintos de por los 
que fueren convocadas.
Art. 42. Las Juntas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, se anunciarán con, por lo menos, 
cinco días de anticipación, especificando las cues­
tiones a tratar y  reservando una parte a propo­
siciones incidentales.
Art. 43. El Presidente del Com ité directivo 
presidirá las Juntas, excepto en los casos en que 
Se h a y a  de discutir su actuación personal (pro­
mediándose entonces, primeramente, a nombrar, 
por votación, Presidente de la sesión), dirigien­
do y  encauzando los debates e interviniendo en 
*-'11 os siempre que lo estime oportuno.
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Art. 44. Las Juntas generales empezarán con 
la lectura y  aprobación del acta anterior.
Art. 45. Sólo tendrán voz y  voto los asocia­
dos que lleven, por lo menos, tres meses en cali­
dad de tales.
Art. 46. Todo asociado que desee intervenir 
en cualquier debate ha de pedir previamente la 
palabra, y  una vez concedida por el Presidente, 
podrá hacer uso de ella.
Art. 47. Los asociados que interrumpan la 
marcha de los debates, tras de amonestarlos, les 
será retirado el uso de la palabra.
Art. 48. Para la discusión de las proposicio­
nes se establecerán tres turnos en pro y  tres en
Por la Dirección general de Aeronáutica Civil, 
Centro de Vuelos sin M otor, se han dictado las 
siguientes instrucciones, de gran, interés para los 
Clubs de V. S. M .:
Condiciones que han de satisfacer las Sociedades 
de Vuelos sin M otor para sus relaciones con el
Centro.
Llenar la hoja de inscripción, adjuntando:
Reglamento, para ser aprobado; remitiendo, 
una vez obtenida la aprobación, una copia para 
el archivo.
Mem oria sobre situación y  características del 
campo destinado a vuelos; incluyendo, a ser po­
sible, un estudio, hecho por persona competente, 
sobre sus condiciones orográficas v meteoroló­
gicas.
Cartilla  de vuelos, carnet de piloto e insignia 
de la Sociedad, para el archivo.
En la  relación de aparatos se consignarán el 
tipo, casa constructora, o planos según los cuales 
fuesen construidos.
Y  debe tenerse en cuenta que no se podrá vo ­
lar en ellos, sin previam ente obtener permiso del 
Centro; para lo cual:
Si el aparato hubiese sido adquirido a alguna 
Casa constructora, debe indicarse ésta, a  más del 
número de fabricación.
En caso contrario, deben primeramente some­
ter los planos a la aprobación del Centro; ajus­
tándose en la construcción, a las normas que él 
les señale, bajo la responsabilidad del jefe de ta ­
lleres. Además, antes de entelarlo, deberá ser re­
contra; pudiendo el Presidente ampliarlos, si la 
importancia del debate lo requiriese.
Art. 49. Discutidas suficientemente las pro­
posiciones, se procederá a su votación, en la for­
ma que se estime conveniente, siendo necesario 
para la aprobación, por lo menos, la mitad más 
uno del número de votos.
* * *
Art. 50. Caso de disolución de la Sociedad, 
los fondos serán destinados, del modo que se es­
time más oportuno por la Junta general (por 
ejemplo, para establecimiento de premios), al 
fomento de la Aviación sin Motor.
visado por un técnico designado por el Centro. 
Y  las pruebas deben ser hechas por un piloto, que 
dictam inará sobre sus condiciones.
Tam bién  deberán dar cuenta de las bajas ha- 
bulas en los aparatos.
Las Sociedades existentes en la actualidad y  
que estén y a  en posesión de aparatos, deberán, a 
la m ayor brevedad, obtener el oportuno permiso.
Trimestralm ente (en la primera quincena de los 
meses de enero, abril, julio y  octubre) remitirán, 
llena, la hoja que a su disposición tiene el C en­
tro, siendo necesario consignar todos los datos 
relacionados con la C aja , si la Sociedad desea 
acogerse a los beneficios que pueda proporcionar­
le el Centro.
A más, anualmente, remitirán una M emoria 
sobre la labor efectuada por la Sociedad en el 
transcurso del año.
En la parte “ A verías” , así como en la “ A cci­
dentes” , reseñarán la forma y  causas probables 
en que se produjesen, partes del planeador rotas, 
así como lesiones sufridas por el piloto; comple­
tando dicha descripción, si su amplitud lo requi­
riese, en hojas aparte.
Siempre que deseen verificar pruebas para la 
obtención de los títulos de piloto A  o B, lo co­
municarán al Centro, para que éste designe cro­
nometrador, pudiendo recaer dicha designación 
en una persona de la Sociedad solicitante.
Com o el título C  sólo puede ser otorgado por 
el Centro, solicitarán de él un impreso cuando 
deseen examen para algún piloto B que esté en 
condiciones de obtener dicho título.
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P O P U L A RA E R O
P R A C T I C A S
El domingo 21 de agosto, como de costumbre, 
continuaron los alumnos del Aero Popular sus 
prácticas de vuelos sin motor en el campo de 
vuelos de Retamares, inspeccionadas por el de­
legado del Centro de Vuelos sin motor, Sr. Pa­
rrilla, y  el ayudante del director del Grupo, se­
ñor Boetticher.
De los alumnos pilotos, distinguiéronse todos 
por su precisión en el gobierno del aparato, ha­
ciendo tomas de tierra de absoluta perfección. 
La duración de los vuelos osciló entre venitiocho 
v treinta segundos, desde un cerro de 10 metros 
de altura y  viento de calma.
El grupo de neófitos se vió aumentado por 
dos adquisiciones de gran valía: las señoritas
M a ría  López y  A n ita  Osana, que son las dos pri­
meras mujeres españolas que se han incorporado 
a este bello deporte, dando pruebas de sensatez 
y  de ánimo, no influido por patrañas de peligro, 
que son ellas las primeras en reconocer que no 
existe. El primer lanzamento de ambas se­
ñoritas efectuóse en llano, y  desde media ladera 
el segundo, logrando la señorita O sana despegar 
dominando el aparato con gran perfección y  se­
renidad.
Los restantes neófitos luciéronse en sus vuelos 
respectivos, aumentando notablemente la perfec­
ción en el pilotaje.
Los alumnos que tomaron parte en las prue­
bas fueron los siguientes:
Pilotos categoría A : M ontarroso, Gil, Soto,
Jarillo, Núñez y  Francisco García.
Neófitos: señoritas M aría  López y  A n ita  Osa­
na y  los señores D e  Diego, Alonso, A. M artínez 
v N avarro.
* * *
El domingo 28 de agosto los alumnos del Aero 
Popular continuaron las prácticas de vuelos sin 
motor en el aparato “ C orbella” , p ara  prepararse 
y  poder hacer las pruebas para la obtención del 
título de piloto “ B ” .
N o  obstante no hacer el viento necesario para 
esta clase de aparato, los pilotos “ A ” hicieron 
numerosos e interesantes vuelos, especializándo­
se en tomas de tierra de precisión. L a  duración 
de estos vuelos íué de veinte a veinticinco se­
gundos de duración.
El grupo de neófitos adelantó mucho en sus 
prácticas, especialmente las señoritas M a ría  L ó ­
pez y  A n ita  Osana, que demostraron tener, ade­
más de un gran entusiasmo por las cosas del 
aire, unas grandes cualidades de piloto para esta 
clase de vuelos.
Los pilotos “ A "  que tomaron parte en estos 
vuelos fueron los siguientes: M ontarroso, Soto, 
Gil, Jarillo, Núñez, Cuesta, Bejarano, Esteban y 
Benavides.
El delegado del Centro de Vuelos sin M otor, 
señor Parrilla, que cronometró los vuelos con el 
señor Boetticher, ayudante del director de las 
clases, llevó unos aparatos de tamaño reducido, 
que fueron probados en un momento en que se 
levantó un poco de viento, distinguiéndose un 
modelo sin cola tipo “ Stirch” , de 1,20 metros de 
envergadura, que hizo vuelos de hasta treinta 
segundos, con un recorrido de 300 metros, y  otro 
modelo de avión velero tipo “ F a lk e ” , de 0,75 
metros de envergadura, que, aprovechando un 
poco de viento, realizó un verdadero vuelo a vela 
de veinticinco segundos de duración.
a v  1 s o  s
Ponemos en conocimiento de nuestros socios 
que a partir del presente número M o t o a v i ó n
vuelve a ser el órgano de la Sociedad, hacién­
dose el reparto del mismo gratuitam ente a todos 
los socios; de este reparto se ha encargado la 
agencia A. C. C. E. R .; rogamos, pues, a nues­
tros socios, que caso de no recibir la  revista dos 
veces cada mes lo pongan en conocimiento de 
la Sociedad para poder averiguar la causa y  en­
mendarla.
L a  sección de planeadores, que h a vuelto a 
reanudar sus actividades, cuenta actualmente
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con dos grupos, admitiéndose inscripciones para 
esta sección de todos los socios que lo deseen, 
sin aumento alguno de cuota.
Continuarán activam ente las gestiones con el 
fin de conseguir un local para la  Sociedad en el 
que poder desarrollar el amplio programa de 
ésta relativo al gimnasio que actualmente está 
desmontado, clases, etc.
Los vuelos sin motor suspendidos durante el 
mes de agosto se reanudarán el próximo domin­
go día 11 del actual; los números de los seño­
res a quienes les corresponde volar son los si­
guientes:
Vuelos para el día  n  de septiem bre de 1932.
Señores socios números 893a, 894a, 895a, 
896a, 897a, 900a, 902a, 903a, 904a, 905a, 906, 
907a, 908a, 3, 9, 10, 13, 17, 21, 79, 81, 85, 95, 
n i ,  209a, 213a, 215a, 220, 335, 339, 350, 352, 
364, 376 y  867.
Señoritas socios números 876a, 886a, 892a, 
898a, 899a, 35.
Vuelos para el día 18 de septiem bre de 1932.
Señores socios números 454, 458, 459, 461, 
482, 503, 796, 804, 807, 913, 933, 937, 995, 
996, 1.089, 534, 5ó8, 585, 625, 628, 1.097, 
1.134, 1.164, 1.196, 1-245, 1-255, 1 *2 57, 1 *2 66,
1.314 y  1.387.
Señoritas socios números 450, 452, 453, 554 
y  658.
Vuelos para el día 25 de septiem bre de 1932.
Señores socios números 1.423, 1.443, I 4 7 °, 
1-595, 1-663, 1.693, 1.702, 1.753, 1-917, 1.950, 
2.001, 2.005, 2.082, 2.088, 2.106, 2.110, 101a, 
502a, 540a, 557a, 561a, 693a, 789a, 1.076a, 711a , 
713a, 714a, 718a, 721a  y  725a.
Señoritas socios números 841, 927, 997, 1.050
y 1-051.
S e  n o s  r u e ^ a  l a  p u b l i c a c
¡ ; V O L A R ! !  Aspiración suprema del humano 
sér.
Ilusión que hasta hace poco era patrimonio 
de privilegados y  que hoy está al alcance de to­
dos, gracias a la labor del A E R O  P O P U L A R  
que ha democratizado la aviación.
Si es V. amante de élla. Si siente el entusias­
mo e intrepidez de la juventud. Si quiere gozar 
de las delicias inimitables del vuelo.
i ó n  d e  l a  s i g u i e n t e  n o t a
Si quiere sentir el placer inmenso que propor­
ciona el vuelo a vela, el dulce y  suave de las 
aves, del que puede gozar en la sección de p la­
neadores de esta Sociedad.
Si siente el progreso y  no quiere que nuestra 
nación v a y a  a la zaga en el concierto mundial. 
Inscríbase en esta Sociedad llenando el boletín 
adjunto.
i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i iHi i iHi iMHMiiimiiai i i immmiiini imii   ...................   i i ini i i i i i i i i i i i i i i i in i M i i i i m i i m n i i m m m o  i i i i i i i i i i i imi i i i i im
D........................   , que vive en
núm. desea pertenecer a la Sociedad
AERO POPULAR, para lo cual se compromete a observar los Estatutos de ésta en 
todas sus partes. Madrid, de de 193
Admit ida  su ad hes ió n  q ued a  reg i s t r ada  al n ú m e r o
CABALLERO. . . .  j Entrada’ 10 Ptas‘ SEÑORITA . . .  j Entrada> 5 Ptas-( Cuota mensual, 3 ptas. ( Cuota mensual, 1 pta.
AERO POPULAR,— San Agustín, número 5. Teléfono 14401 — MADRID
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C L U B S  Y  A G R U P A C I O N E S
A g r u p a c i ó n  de V. S. M. de la  E .  C. I. I.
Hemos recibido la M em oria del curso de 1931- 
32 de la Agrupación de Vuelos sin M otor de la 
Escuela Central de Ingenieros Industriales.
Se trata de un acabado resumen de la exce­
lente labor realizada por este entusiasta Grupo. 
Como, dada su extensión, no nos es posible pu­
blicarla íntegra, damos a continuación el resu­
men de vuelos practicados por sus asociados:
RELACION de los vu e lo s  efectuados por lo s  a lu m n os de la A grupación  durante el curso 1931-1932
N.® de socio
1
N O M tí R E VNúmero
U E L O S
Minutes Segundos OBSERVACIONES
1 M aluquer........................................ 72 20 5 Piloto A. Vuelo rem.2 Gimeno............................................ 42 8 55 Piloto A. Vuelo rem.3 Sánchez Rico................................. 6 0 414 A inorrich........................................ 8 1 55 Sentm enat...................................... 7 0 588 Puig................................................... 65 14 43 Piloto A. Vuelo rem.9 V a l ls ................................................. 21 4 24 Piloto A.10 M a zarrasa ...................................... 14 1 5711 López R ey ............................................... 9 0 5112 Villota .............................................. 14 2 25 Piloto A.13 Lombard.......................................... 3 0 1316 C a rre ira ........ .................................. 3 0 21• 18 Díaz Reig........................................ 16 2 52 Piloto A.19 Molina.............................................. 13 2 2120 V illab aso ........................................ 25 3 49 Piloto A.22 Hernández....................................... 27 8 9 Piloto A. Vuelo rem23 Artiñano.......................................... 25 4 53 Piloto A24 Sotom ayor...................................... 22 4 525 Durán G o n zález ........................... 12 1 5126 G a llo ................................................ 27 5 40 Piloto A.27 . Sánchez Román............................ / 0 4328 Bernard............................................ 1 0 933 Pantoja............... ............................. 14 2 33 Piloto A.34 C a r n e r o s ........................................ 45 12 47 Piloto A. Vuelo rem.35 Salced o............................................ 3 0 1638 Saco del Valle............................... 31 9 5 Piloto A. Vuelo rem.39 B alseyro.......................................... 40 10 3") Piloto A. Vuelo rem.40 C a g ig a l ............................................ 19 3 44 Piloto A41 Marín O có n .................................... 10 1 3143 Del Cam po...................................... 2 0 1247 Durán A lb a rrá n ............................ 15 3 l48 Santa María.................................... 11 1 4050 Suárez Inclán.................................. 16 2 953 Díaz Vega........................................ 9 1 2254 Torre A costa.................................. 2 0 1161 Marín S á in z ...............  ................. 19 3 263 Vázquez Díaz.................................. 15 1 564 C a n o sa ............................................. 1 0 465 Calom er........................................... 9 1 2266 Prefaci............................................... 14 2 19
68 1 M oya................................................. 3 0 24 «i69 I Herrero G arcía .............................. 7 0 5470 1 E s c a la d a ........................................ 12 2 1872 B añ ón ............................................... 1 0 5
Sastoeffia de spcrt M o i s é s  S a a e f e a , S . A .
14, M o n t e r a ,  14 Teléfono 11877 MADRI D
( M O X A  d e :  P R E C I O S
Pesetas Pesetas
M o n o s  de  i n v i e r n o  de m u c h o  a b r i g o  p a r a  los  g r a n ­des  v u e l o s  de a l t u r a ,  m o d e l o  m i l i t a r ,  a p r o b a d op o r  l a  C o m i s i ó n  de c o m p r a s .......................................... 1**0M o n o s  de e n t r e t i e m p o ............................................................... 60M o n o s  de  v e r a n o ..........................................................................  35M o n o s  b l a n c o s ...............................................................................  25M o n o s  a n t i á c i d o s  p a r a  m a n i p u l a r  el m o t o r ................. 70G a b á n  de c u e r o  r e g l a m e n t a r i o ,  f o r r o  e s p ec ia l  deg r a n  a b r i g o ...............................................................................  200C a s q u e t e  de  c u e r o  r e g l a m e n t a r i o  f o r r a d o  de  p i e l . .  30Id.  id.  id.  de g r a n  a b r i g o ............................................................... 20
Id. id.  id.  de v e r a n o ...................................................................  15C a s q u e t e  de  c u e r o  p a r a  t e l e fo n i s t a ,  o r a d i o . .  .......... 20Te lé fo no  a u r i c u l a r ...................................................................... 80Bot i l lón  f o r r o  de piel  y c r e m a l l e r a ,  s u e l a  de g o m ap a r a  e n c i m a  del  c a l z a d o ; .................................................  35G a f a s  c r i s t a l  «Triplex»,  i r r o m p i b l e s ................................. 20G a f a s  c r i s t a l  «Oto»  y o t r a s ,  e s t u c h e  a l u m i n i o   15C i n t u r ó n  o b s e r v a d o r .........................................   45C i n t u r ó n  p i l o t o ............................................................................. 40P a n t a l ó n  b u z o ,  p a r a  s a c a r  los  a p a r a t o s  h i d r o s  delm a r .................................................................................................  150
A u torizad os para poder h acerse  los pagos por la C aja  de A viación  Militar.
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P roveedor de la  ÂeromâiaiÈâæa M ilita r
G e t a f e
¡  A U T O M O V I L E S  ¡
H  D E  A L T A  C A L I D A D  g
H  Vehículos industriales de toda clase. §¡j^  Motores marinos y de aviación. M
u iza
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T. :
Solidez.— Economía de consumo.—Duración.Materiales de gran calidad.—Desgaste mínimo.
C. Sagrerà, 279 — B A R C E L O N A  — P.° Gracia, 20
Delegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18
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M O TO AVIO N 15
V U E L O S  S I N  M O T O R
LOS R E S U L T A D O S  D E L  C O N C U R S O  D E  
E L M I R A  (E S T A D O S  U N I D O S )
Del i i  al 25 de julio ha tenido lugar este in­
teresantísimo concurso, cuyos resultados colocan 
a los americanos en segundo lugar de la clasifica­
ción mundial.
Los resultados de las pruebas son los si­
guientes;
Planeadores de “ perform ance” . —  D istancia: 
j .  O ’M eara, 106 kilóm etros; M . Schempp, 96. 
Altura: O ’M eara, 1.635 metros; Schempp, 1.460; 
W . Eaton, 1.040. Duración: O ’M eara, 8 h. 18 m.; 
Eaton, 7 h. 33 m.; Schempp, 6 h.
Planeadores de entrenamiento. —  Distancia: 
R. Eaton, 47 kilóm etros; Gunter, 12; Smith, 11. 
Altura: R. Eaton, 1.040 metros; Fran klin , 9 71; 
Santelli, 786. D uración: Smith, 8 h. 8 m.; Har­
tón, 7 h. 43 m.; Sikella, 5 h. 30 m.
Planeadores biplazas.— A ltura: B arn ab y, 943 
metros; Pratt-Jones, 935; F u n k , 923. D uración: 
Pratt-Jones, 7 h. 30 m.; F u n k, 7 h. 3 m.; B a r­
naby, 2 h. 1 m.
*  *  *
Por la  sección de V. a V. del R eal Aero C lu b  
de Bélgica se ha organizado la  quincena de en­
trenamiento para el concurso de V. S. M . de Hé- 
bronval. Se verifica del 28 de agosto al 11 de 
septiembre.
*  *  *
Guttsche acab a  de superar su anterior récord 
de la  Alem ania del N orte  con un magnífico vue­
lo a lo largo del mar del Norte, que ha durado 
diez horas.
O F E R T A
E 11 nuestro  deseo  de dar fac ilid ad es a lo s  a f ic io ­
n ad o s  a la  construcc ión , hem os h ech o  gestion es ,  
y co m o  com o co n secu en cia  de ellas , p oseem os  
una oferta de tensores de aparatos, a lo s  siguien  
tes precios para nuestros lectores:
4 x  8 0 ...........................  2 ,7 53 x  35 .........................  2 ,2 52 X  30 ...........................  2 ,0 0
Los pedidos podrán  hacerse por m ediación  
de MOTOAVION, s ien d o  com pletam ente gratu i­
ta nuestra gestión .
35 qs as q* qs qs qs qs qs qs qs qs q* -p qs as qs qsqsqsqsqsqsqsqsqsqsqsqs as qsqsqsqsqsqsqjqsqsqsqsq^qqsqsqsqsqsq-qsqs^qsqsqsqscpqsqsq-qsqsqsípqs
Relación de; Proveedores de; A ero ­náutica M ilitar
ERNESTO GIMENEZ: H uertas, ib  y 1 8 .-Teléfono 1 0 3 2 0 .-M adrid .-Papeles y objetos de escritorio y
dibujo. Im prenta. Encuadernación. Fábrica de sobres en gran escala.R. DE EGUREN, INGENIERO: Reina, 5 --M adrid.-M ateriales eléctricos y aislantes especiales
* ' Cables.CARLOS KNAPPE: Aparatos y  tubos para rayos X  y para reconocimiento de materiales. Term óm etros
eléctricos para aeronáutica. Aparatos de m edida eléctrira, laboratorio y ciencias. 
Pyróm etros. Aparatos registradores. Explosores electrodinámicos.MOISES SANCHA: M ontera, 14. Teléfono 1 1 8 7 7 . M adrid.— Monos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: M ontalbán, 5. Tel.° 19649.— B arcelona: Cortes,6 4 2 . Tel.° 22164.— F ábrica: Valladolid. Apartado 78. RADIADORES COROMINAS: M adrid-Barcelona.-La más antigua fábrica de radiadoresS. I. C . E. dirección General: Barquillo, 1.— Fábrica: Carretera de Chamartín, 11. Madrid.— Fabricación
Nacional de magnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida
y equipos eléctricos de aviación.
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B A L I Z A M I E N T O  D E  A E R O D R O M O S  
Y R U T A S  A E R E A S
Faros d e  s ituac ión  d e l cam po.
Luces de  a te rr iz a je .
Luces de  lím ite  d e l cam po.
In d ica d o re s  de  la  d ire cc ió n  y v e lo c id a d  de l v ien to .
Luces d e  obstácu los.
P royectores p a ra  m e d ir la a ltu ra  de  las nubes 
Alimentados por flúido eléctrico o gas acetileno.
ACETILENO Y MATERIALES A G A , S. A.
A o a r ta d o  857. M A D R I D  M o n ta íb á n , 13.
MESTRE &BLATGE
ACCESORIOSA A via c ió n  A u to m óv ile s  M otocicletas  Pinturas n itroce lu losas  E sm altes en fríoM A D R I D :  C i d ,  2 y  R e c o l e t o s ,  15
T e l é f o n o s -  Alraacenes , 51705  le ie io n o s .  oficinas> 58846
Sucursa l en Barcelona: BALMES, 57. - T eléfono 11981
M A D R I D
B I L B A O .  B A R C E L O N A .  P A R I S .
A u t o m o v i l i s m o  : A v i a c i ó n  : M e c á n i c a  g e n e r a l
_______________________   o
Madrid: Santa Engracia, 42 - Apartado 10021 - Telefono 41136 
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M. QUINTAS
Cruz, núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
Proveedor de la A eron áu tica  Militar
Material  fotográfico en g e n e r a l . - A p a r a t o s  a u t o ­
mát icos  y s e m ia u to m á t i c o s  de p laca  y película' «ipara  Aviac ión .  — A m e t r a l l a d o ra s  fo tográficas ,  
te lémetros ,  etc., de la O.  P. L.
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BAKCCLtMÁ
(KAN f l i  IIACMAL 45«
Imp. de C. Bermejo.— Stma. Trinidad, 7.— Teléfono 31199-
